


















































































































































































































「当たり前じゃない。他に麓どどJ.J竺主~J 東野圭吾『秘密~ p.126) 
同父親は言った。「高坂さん、それは結果論というものですよ」



































































































































































































































































阪倉篤義(1957) i反語について一一ヤとカの違いなど一一J r万葉J 22 (阪倉篤義
(1975) r文章と表現J (角川書応)に再録〕
日本語記述文法研究会総(2003) r現代日本語文法4 第8部モダリテイ』くろしお出版
宮崎和人・安達太郎・野田春美・高梨信乃(2002) r新日本語文法選書4 モダリテ
イ』くろしお出版
山口亮二(1983) i疑問表現の情意J r大阪大学教養部研究集録(人文・社会科学)J第
31輯〔山口発二(1990) r日本語疑問表現通史.1(明治書院)に再録〕
用例の出典
逢坂剛 Fスペイン灼熱の午後』講談社文庫、逢坂問。『カディスの赤い星』講談社文庫、
大崎善生「聖の青春』講談社、岡嶋二人『タイトルマッチ』講談社文庫、梶山季之
『赤いダイヤ(上・下)J集英社文庫、北村薫『謎物語 あるいは物語の謎』中公文庫、
北村薫「覆面作家は二人いるJ r覆面作家は二人いる』角川文庫、北村薫『秋の花』
創元推理文庫、桜井哲夫代自己責任〉とは何か』講談社現代新書、篠田節子『女た
ちのジハード』集英社文庫、志水辰夫『あした好勝の旅』新潟文庫、真保裕一『ホワ
イトアウト』新潮文庫、檀ふみ・阿Jl I佐和子『あ~言えばこう食う』集英社、東野二長
吾 r白夜行』集英社、宮部みゆき「鳩笛草J f鳩笛草』光文社、宮部みゆき「気分は
自殺志願J r我らが隣人の犯罪』文春文庫、宮部みゆき『パーフェクト・フキルー』創
元推理文庫、宮部みゆき「言わずにおいてJ r返事はいらない』新潮文庫、宮部みゆ
き『魔術はささやく』新潮文庫、宮部みゆき「鳩笛事J r鳩笛草』光文柱、宮部みゆ
き『蒲生邸事件』文春文庫、山本昌邦『山本昌邦備忘録』講談社文庫
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